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COURAGE! VIS Vienna Shorts Kurzﬁlmfestival –
28. Mai bis 2. Juni 2019 16. Internationales Festival
für Kurzﬁlm, Animation & Musikvideo
Rosa Danner
FOKUS 2019 – COURAGE!
Wagemut und Wahnwitz für die Zukunft. Neues Jahr, neues Sujet: Die 16.
Ausgabe wird ganz im Zeichen positiver Visionen, sozialer Utopien und
neuer Ideale stehen.
Die Gesellschaft ist brüchig geworden, die Depression greift um sich. Es
ist höchste Zeit, dieser trostlosen und bisweilen zynischen Lebensrealität
unserer  Zeit  etwas  entgegenzusetzen  –  keinen  bemühten
Zweckoptimismus oder gemeinsame Feindbilder,  lieber wagemutige bis
wahnwitzige Ideen für eine Zukunft, die gestaltet werden will. Wir halten
Ausschau nach positiven Visionen, sozialen Utopien und neuen Idealen,
aus  denen  sich  starke  Gemeinschaften  und  ein  Wir-Gefühl  entwickeln
können,  ohne  auf  allzu  einfache  Konzepte  wie  nationale  Identität
zurückgreifen zu müssen. Saubere Weltmeere & Paella für alle! Courage!
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Schauen Sie sich das an!
Wien, 28. Mai bis 2. Juni 2019
Mehr Infos bald auf https://www.viennashorts.com
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